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 ในบทความนีม้ีวัตถุประสงคเ์พื่อน าเสนอกระบวนการโคช้เพื่อสรา้งแรงบนัดาลใจใหผู้เ้รียนในการด าเนิน
โครงการจิตอาสาท าความดีเพื่อสงัคมและผลลพัธท์ี่เกิดขึน้  โดยการโคช้เพื่อสรา้งแรงบนัดาลใจใหผู้เ้รียนใน
การด าเนินโครงการจิตอาสาท าความดีเพื่อสงัคมที่มุ่งเนน้ใหผู้เ้รียนได้เรียนรูแ้ละสรา้งความรูใ้หม่ดว้ยตนเอง
ในรูปแบบของการด าเนินโครงการเพื่อพัฒนาบุคคลในเรื่องการคิดอย่างมีเหตุผลและคุณธรรมจริยธรรมใน
การด าเนินชีวิต กระบวนการในการโคช้ ประกอบดว้ย (1) การใหข้อ้มลูเพื่อกระตุน้การเรียนรู ้ (2) การใชพ้ลงั
ค าถาม (3) การประเมินผูเ้รียน (4) การใหข้อ้มูลยอ้นกลับอย่างสรา้งสรรค ์และ  (5) การใหข้อ้มูลเพื่อการ
เรียนรูต่้อยอด และผูส้อนไดน้ าแนวคิดเรื่องการพัฒนากรอบความคิดเติบโต (Growth Mindset) มาใชโ้ดย
ผูส้อนมุ่งเนน้ที่การชื่นชมผูเ้รียนเพื่อใหเ้กิดแรงบนัดาลใจในการเรียนรูโ้ดยเน้นที่กระบวนการท างานที่ใชค้วาม
พยามในการด าเนินงาน ผลการศึกษาพบว่าผู้เรียนมีความกระตือรือรน้ในการเรียนรูโ้ดยการมุ่งมั่นที่จะ
แสวงหาความรู้ การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่ เกิดขึน้และสามารถน าพาตนเองให้ผ่านปัญหาหรือความ
ยากล าบากได ้มีความสามารถในการหาค าตอบเมื่อมีขอ้สงสยั มีความตระหนกัถึงเหตแุละผลในการเรียนรูส้ิ่ง
ใหม่ รวมถึงสามารถพิจารณาสาเหตทุี่ท าใหเ้กิดสถานการณแ์ละผลที่จะเกิดขึน้ ซึ่งแรงบนัดาลที่เกิดขึน้เหล่านี ้
ถือเป็นปัจจัยส าคัญที่ท าใหผู้เ้รียนประสบความส าเร็จในการเรียนรูด้ว้ยตนเอง และสามารถน าทักษะการ
เรียนรูท้ี่ไดร้บัไปประยกุตใ์ชใ้นการเรียนและการท างานในอนาคตไดเ้ป็นอย่างดี 
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  This article aimed to present coaching process for inspiring students to run volunteer spirit 
projects and outcomes. Coaching for inspiring students to run volunteer spirit projects aimed at 
allowing students to learn and construct knowledge by themselves by running projects that develop 
individuals’ logical thinking and morality and ethics in everyday life. The coaching process 
consisted of: (1) feed-up, (2) powerful questions, (3) evaluation of students, (4) creative feedback, 
and (5) feed-forward. The instructors applied the concept of growth mindset by focusing on 
complimenting students primarily on their efforts put into their work process to foster their learning 
inspiration. The results showed that students were enthusiastic about learning; they were 
determined to seek knowledge, could solve immediate problems and go through difficulties, 
managed to find answers to their questions, realized causes and effects of learning new things, and 
were able to consider causes and effects of situations. The inspiration arising is a key factor in 
students’ successful self-learning and ability to effectively apply learning skills acquired to their 
studies and future careers. 
 
Keywords: Coaching, Inspiring Students, Volunteer Spirit Projects 
 
บทน า 
  โครงการจิตอาสาท าความดีเพื่อสงัคม เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา มศว 353 การคิดอย่างมีเหตผุลและ
จรยิธรรมซึ่งเป็นรายวิชาศกึษาทั่วไปของมหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ โครงการจิตอาสาท าความดีเพื่อสงัคม
ใชว้ิธีการจัดการเรียนรูโ้ดยใชโ้ครงการเป็นฐานที่มีวัตถุประสงคห์ลกัเพื่อใหผู้เ้รียนสามารถพัฒนาบุคคลใน
เรื่องการคิดอย่างมีเหตผุลและคณุธรรม จริยธรรมในการด าเนินชีวิต รวมถึงพฒันาทกัษะชีวิตของผูเ้รียน โดย
ในระหว่างกระบวนการจัดการเรียนรู ้ผูส้อนไดใ้ชว้ิธีการโคช้เพื่อสรา้งแรงบนัดาลใจในการด าเนินโครงการ
ใหก้บัผูเ้รียน  
ในยุคการพลิกผันทางดิจิทัล (Digital Disruption) ที่โลกต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงและความ                  
ทา้ทายอยู่ตลอดเวลา การสอนแบบเดิมจึงไม่สามารถตอบสนองของตอ้งการของผูเ้รียนในปัจจุบนัได ้ท าให้
บทบาทของผูส้อนไดเ้ปลี่ยนจากผูถ้่ายทอดความรู ้(Teaching) มาเป็นโคช้ (Coach) (เพลินตา พรหมบวัศรี 
และ อรพิน สว่างวัฒนเศรษฐ์, 2560) โดยค าว่าโค้ชนั้นแต่เดิม คือ รถม้าที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารไปสู่
เป้าหมายปลายทาง และได้ถูกน ามาใช้ในบริบททางการเรียนการสอน  ตั้งแต่ในช่วงปี ค.ศ. 1830 ใน
มหาวิทยาลยั Oxford โดยใชเ้รียกคนช่วยติวใหน้กัศกึษาสอบผ่านว่าโคช้ ซึ่งเปรียบเสมือนรถมา้ที่พานกัศึกษา
ไปถึงจุดหมาย ต่อมาการโคช้ถูกน ามาใชก้ันอย่างแพร่หลายในศาสตรแ์ขนงต่าง ๆ เช่น การกีฬา การศึกษา
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ผูใ้หญ่ จิตวิทยาองคก์รและอตุสาหกรรม เป็นตน้ (Law, 2013: 55-56) ส าหรบัในการพฒันาศกัยภาพผูเ้รียน
ดว้ยการโคช้นัน้มีพืน้ฐานมาจากปรชัญาทางด้านจิตวิทยาเชิงบวก (Positive Psychology) ที่เนน้การพฒันา
ใหผู้เ้รียนมีการเติบโตในทางบวก (Kauffman, 2006) การโคช้ไดว้่าเป็นเครื่องมือที่ช่วยสนับสนุน สรา้งแรง
บนัดาลใจ และทา้ทายผูเ้รียนใหเ้กิดการเรียนรูด้ว้ยตนเอง โดยไม่ตอ้งเสียเวลาในการลองผิดลองถูก ผูส้อน
และผู้เรียนได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันผ่านกระบวนการโค้ช ซึ่งประกอบด้วยเทคนิควิธีการที่
หลากหลาย เช่น การใชค้ าถามที่ทรงพลงั (Power questions) การสรา้งบรรยากาศทางบวก (Affirming) การ
ให้ข้อมูลเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ (Feed-up) การชี ้แนะเพื่อการรู ้คิด (Cognitive guide) การสะท้อนคิด 
(Reflection) การใหข้อ้มูลยอ้นกลับ (Feedback) การประเมินเพื่อการเรียนรู ้ (Assessment for learning) 
และการใหข้อ้มลูเพื่อการเรียนรูต่้อยอดดว้ยตนเอง (Feed-forward) เป็นตน้ (วิชยั วงษ์ใหญ่ และมารุต พฒัน
ผล, 2562: 2; ธนวฒัน ์ศรีไพโรจน ์และคณะ, 2561; Knight, 2007: 29) ท าใหผู้เ้รียนมีกระบวนการคิดที่เติบโต
ขึน้ สามารถพัฒนาและปรบัปรุงการเรียนรูข้องตนเองอย่างต่อเนื่องตามศักยภาพของแต่ละคน เพื่อไปสู่
เปา้หมายที่ก าหนดไว ้(Devine, Meyers and Houssemand, 2013)  
ในการด าเนินโครงการจิตอาสาท าความดีเพื่อสงัคม กระบวนการโคช้เป็นปัจจยัส าคญัที่จะใหผู้เ้รียนได้
เกิดการเรียนรูแ้ละพฒันางานใหม้ีความละเอียดชดัเจนมากขึน้  โดยผูส้อนจะใชค้ าถามเพื่อกระตุน้ใหผู้เ้รียน
ไดคิ้ด วิเคราะห ์คอยใหข้อ้มลูที่เป็นประโยชน ์เพื่อใหผู้เ้รียนไดต่้อยอดความคิดและปรบัปรุงงานดว้ยตนเอง 
และผูส้อนจะสรา้งบรรยายกาศที่ดีดว้ยการใหก้ าลงัใจ และชื่นชมผูเ้รียนเพื่อใหเ้กิดแรงบนัดาลใจในการเรียนรู ้ 
โดยเนน้ที่กระบวนการท างานที่ใชค้วามพยามในการด าเนินงาน หรือการเลือกใชว้ิธีการในการแกไ้ขปัญหา
ต่างๆ จนท าใหผู้เ้รียนสามารถด าเนินโครงการไดส้  าเรจ็ 
 
การโค้ช  
 การโคช้เป็นเครื่องมือหนึ่งที่ผูส้อนน ามาใชใ้นการพัฒนาผูเ้รียนไปในทิศทางที่ถูกตอ้ง โดยมีผูส้อนเป็นผู้
ชีแ้นะและใชค้ าถามเพื่อใหผู้เ้รียนไดใ้ช้ศักยภาพของตนเองในการเรียนรูผ้่านการลงมือปฏิบัติ สรา้งองค์
ความรูไ้ดด้ว้ยตนเอง และสามารถปรบัปรุงและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ท าใหปั้จจุบนัการโคช้จึงมีส่วน
ส าคญัในการพฒันาผูเ้รียนใหป้ระสบความส าเรจ็ในการเรียนรูต้ามเปา้หมายในการเรียนรู ้
 
ความหมายของการโค้ช  
  จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่ เ ก่ียวข้อง ค าว่า การโค้ช (Coaching) ได้ถูกน ามาใช้ใน
หลากหลายศาสตร ์แต่มีความหมายใกลเ้คียงและคลา้ยคลึงกนั ดงันี ้ธนวฒัน ์ศรีไพโรจน ์และคณะ (2561) 
ไดเ้สนอว่า การโคช้ คือ วิธีการท่ีท าใหผู้ท้ี่ไดร้บัการโคช้เกิดการเรียนรูผ้่านการกระตุน้โดยผูส้อน ท าใหผู้ท้ี่ไดร้บั
การโค้ชค้นพบและดึงศักยภาพของตนเองท าให้สามารถบรรลุเป้าหมายหรือผลสัมฤทธิ์ท่ีคาดหวังไว้ได้ 
สอดคลอ้งกบั วิชยั วงษใ์หญ่ และมารุต พฒันผล (2562: 1) ไดใ้หค้วามหมายของ การโคช้ คือ การเรียนรูส้ว่น
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บุคคล (Personalized learning) ที่เต็มตามศักยภาพ เพื่อฝึกทักษะของผู้ที่ได้รับการโค้ช (Coachee) ให้
พฒันาไปในทิศทางที่ถกูตอ้ง  ในขณะที่ Devine, Meyers และ Houssemand (2013) ไดเ้สนอว่า การโคช้ คือ 
เครื่องมือที่มีพลงัส าหรบัการเปลี่ยนแปลงบุคคลและการเรียนรู ้โคช้ท าหนา้ที่อ  านวยความสะดวกในการเรียน
โดยใชก้ารฟังเชิงรุกและสืบสาวเหตปัุจจยั รวมทัง้การสรา้งความทา้ทายและการสนบัสนุนที่เหมาะสม  Cox, 
Bachkirova และ Clutterbuck (2014: 1) ไดใ้หค้วามหมายของ การโคช้ คือ กระบวนการในการพฒันามนุษย์
ที่มีปฏิสมัพนัธร์ะหว่างโคช้ (Coach) และผูท้ี่ไดร้บัการโคช้ (Coachee) โดยใชก้ลยทุธ ์เครื่องมือ และเทคนิคที่
เหมาะสมกับผูร้บัการโคช้ ท าใหผู้ร้บัการโคช้เกิดการเปลี่ยนแปลงภายในและสามารถบรรลุเป้าหมายด้วย
ตนเอง ดงันัน้ การโคช้ คือ กระบวนการที่ผูส้อนหรือโคช้ใชใ้นการพฒันาและดึงศักยภาพและความสามารถ




  ในปัจจบุนักระบวนการที่ใชใ้นการโคช้มีความหลากหลายและยงัไม่มีขอ้ตกลงที่ชดัเจนว่า กระบวนการ
ที่ใชใ้นการโคช้แบบใดที่ดีที่สุด เนื่องจากกระบวนการที่ใชใ้นการโคช้นัน้เป็นการท างานร่วมกันระหว่างผูโ้คช้
และผูถู้กโคช้และแปรผันตามสถานการณแ์ละบริบทรอบขา้ง วิชยั วงษ์ใหญ่ และมารุต พฒันผล (2562) ได้
เสนอ กระบวนการโคช้เพื่อพฒันาศกัยภาพผูเ้รียนดว้ย 3Es  ไดแ้ก่ 1) สรา้งความยดึมั่นผกูพนั (Engage) เป็น
การที่ผู ้สอนท าให้ผู ้เรียนเกิดความไว้วางใจ และมีส่วนร่วมในการเรียนรู ้2) เสริมสรา้งพลังในการเรียนรู ้
(Empower) เป็นการใหผู้เ้รียนไดม้ีโอกาสในการก าหนดเปา้หมายในการเรียนรูด้ว้ยตนเอง เลือกและตดัสินใจ
ในการเรียนรูด้ว้ยตนเอง รวมทัง้ประเมินตนเองและสะทอ้นคิด เพื่อพฒันาและปรบัปรุงตนเอง สง่ผลใหผู้เ้รียน
เกิดความเชื่อมั่นในศกัยภาพของตนเอง  และ 3) สรา้งความกระตือรือรน้ (Enliven) เป็นการสรา้งบรรยากาศ
ในการเรียนรูท้ี่ต่ืนเตน้ ทา้ทาย ท าใหผู้เ้รียนมีแรงบนัดาลใจ และมุ่งมั่นในการบรรลจุุดมุ่งหมายที่ตนเองตัง้ไว้  
แสดงรายละเอียดไดด้งัภาพประกอบ 1 
 




ภาพประกอบ 1 กระบวนการโคช้เพื่อพฒันาศกัยภาพผูเ้รียนดว้ย 3Es 
อา้งอิงจาก Wongyai and Patpohol (2019) 
 
การโค้ชประเภท GROW Model  
  GROW Model เป็นรูปแบบในการโคช้ที่เนน้ส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดน้ าศักยภาพของตนเองออกมาใชใ้น
การเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ ผ่านการสะท้อนคิด องค์ประกอบของ GROW Model ประกอบด้วย 4 
องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ (Whitmore, 2009) 
  การตั้งเป้าหมาย (Goal) เป็นการตั้งค าถามที่ช่วยให้ผู ้เรียนได้ตระหนัก และก าหนดเป้าหมายที่
สามารถวดัได ้โดยผูเ้รียนตอ้งการด าเนินการใหบ้รรลผุล  
  สภาพเป็นจริงในปัจจุบัน (Reality) เป็นการตัง้ค าถามที่ท าใหผู้เ้รียนไดท้บทวนประเมินและใหข้อ้มลู
ยอ้นกลบั ทัง้ในดา้นขอ้เท็จจริง วิธีคิด มุมมองต่างๆ เพื่อใหผู้เ้รียนไดต้ระหนักถึงความแตกต่างหรือช่องว่าง
ระหว่างเปา้หมายกบัความเป็นจรงิในปัจจบุนั 
การแสวงหาและคิดค้นทางเลือกต่างๆ (Option) เป็นการตัง้ค าถามที่ท าใหผู้เ้รียนใชค้วามคิดใน
การแสวงหาและคิดคน้หาทางเลือกต่างๆ เพื่อใหส้ามารถบรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว ้รวมทัง้การสรา้ง
ความมั่นใจว่าทางเลือกเหลา่นัน้มีความเป็นไปไดท้ี่จะปฏิบติั เพื่อใหบ้รรลเุปา้หมาย 
การลงมือท าตามที่เลือก (Will) เป็นการตัง้ค าถามที่ท าใหผู้เ้รียนตดัใจเลือกทางเลือกใดใหก้บัตนเอง 

















  จากการสงัเคราะหเ์อกสารและงานวิจยัที่ผ่านมา พบว่า ในกระบวนการในการโคช้ ผูส้อนที่ท าหนา้ที่
โค้ชต้องบทบาทหน้าที่  ดังนี ้  (Duchaine, Jolivette, and Fredrick, 2011; Kraft, Blazar and Hogan, 2018; 
Lee, 2020) 
   1. ผูใ้หข้อ้มลู (Data Source) ผูส้อนตอ้งมีความรูแ้ละสามารถในศาสตรท์ี่จะสอน สามารถอธิบาย
ขยายรายละเอียดและยกตวัอย่างใหผู้เ้รียนเกิดความรู ้ความเขา้ใจที่ชดัเจน รวมทัง้ท าการวิเคราะหข์อ้มลูและ
ใชข้อ้มลูในการออกแบบพฒันาการเรียนรูข้องผูเ้รียน  
 2. ผูอ้  านวยความสะดวกในการเรียนรู ้(Learning Facilitator) ผูส้อนตอ้งประสานงานใหค้ าแนะน า
แก่ผูเ้รียนในการพัฒนาการเรียนรูข้องผูเ้รียน นอกจากนัน้ผูส้อนตอ้งมีความไวต่อความรูส้ึกและมีความเป็น
กัลยาณมิตร มีความจริงใจและสามารถสรา้งความเชื่อใจร่วมกันระหว่างผูเ้รียนและผูส้อน ท าใหผู้เ้รียนมี
ความสบายใจและอยากเรียนรู ้  
 3. ผูใ้หข้อ้มูลยอ้นกลับ (Feedback) ที่ถูกตอ้งและสรา้งสรรค์ ในการเรียนรูก้ับผูเ้รียนอย่างจริงใจ
และเป็นธรรม 
 
โครงการจิตอาสาท าความดีเพ่ือสังคมในรายวิชา มศว353 การคิดอย่างมีเหตุผลและจริยธรรม 
แนวคิดทฤษฎีทีใ่ช้เป็นหลักของการออกแบบกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
การออกแบบกระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบโครงการ มีรากฐานมาจากหลกัปรชัญาพิพัฒน
นิยม (Progressivism) ที่เชื่อว่า ผูเ้รียนเป็นบุคคลที่มีความสามารถที่พรอ้มปฏิบติังาน เพื่อใหเ้กิดการเรียนรู ้
ผ่านประสบการณต่์างๆ ของสงัคม โดยมีผูส้อนคอยชีแ้นะและสรา้งบรรยากาศที่เอือ้อ านวยใหเ้กิดการเรียนรู้
และแรงบนัดาลใจในการเรียนรู ้จนท าใหผู้เ้รียนเกิดความเขา้ใจและตระหนกัในตนเองว่าตนเองมีความสนใจ
ในประเด็นไหน น าไปสู่แรงจูงในภายในตนเองที่จะเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติ (Learning by doing) 
(Dewey, 1897) โดยกมลวรรณ คารมปราชญ์ คล้ายแก้ว และพิชชาดา ประสิทธิโชค (2562) ได้เสนอ
กระบวนการจดัการเรียนการสอนแบบโครงการ ประกอบดว้ย 5 ขัน้ตอน ไดแ้ก่ 1) การเลือกหวัขอ้เรื่อง (Topic 
Selection) ผู้เรียนท าการเลือกและเสนอหัวข้อในประเด็นที่ตนเองสนใจศึกษา 2) การวางแผนโครงการ 
(Project Planning) ผูเ้รียนท าการคน้ควา้และออกแบบขัน้ตอนและวิธีการในการด าเนินการ ตัง้แต่เริ่มตน้จน
สิน้สุดโครงการ 3) การลงมือปฏิบัติ (Action) ผูเ้รียนด าเนินการตามแผนที่ตนเองได้ออกแบบไว ้  4) การ
สรุปผลการเรียนรู ้ (Conclusion) ผูเ้รียนไดแ้ลกเปลี่ยนเรียนรูร้่วมกันในชั้นเรียน รวมทั้งถอดบทเรียนและ
สะทอ้นคิดสิ่งที่ไดเ้รียนรู ้และ 5) การประเมินผล (Evaluation) ผูเ้รียนไดร้บัการประเมินผ่านสภาพจริง โดยใช้
เกณฑก์ารใหค้ะแนน (Scoring Rubrics) ทัง้ทางดา้นกระบวนการและผลของโครงการ โดยผูส้อนคอยเป็น 
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Coach ที่เอือ้อ านวยใหผู้เ้รียนไดเ้กิดการเรียนรูด้ว้ยตนเอง คอยสงัเกต รบัฟัง และใชค้ าถามในการ รวมทัง้ให้
การเสรมิแรงที่เหมาะสม 
ส าหรบัโครงการจิตอาสาท าความดีเพื่อสงัคม เป็นกิจกรรมการเรียนรูท้ี่ใชโ้ครงการเป็นฐาน (Project-
Based Learning) ในรายวิชา มศว353 การคิดอย่างมีเหตุผลและจริยธรรม ซึ่งเป็นรายวิชาศึกษาทั่วไปของ
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ มีวตัถุประสงคห์ลกัเพื่อใหผู้เ้รียนสามารถพฒันาบุคคลในเรื่องการคิดอย่างมี
เหตผุลและคณุธรรมจรยิธรรมในการด าเนินชีวิต โดยผูเ้รียนจะแบ่งกลุม่กนัประมาณ 10-12 คน และผูเ้รียนจะ
เป็นผูด้  าเนินการทุกขั้นตอน ส่วนผูส้อนจะท าหนา้ที่เป็นผูใ้หค้  าปรึกษาและกระตุน้ใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้
อย่างเต็มศักยภาพ  กระบวนการในการด าเนินโครงการมีทัง้หมด 6 ขัน้ตอน คือ การส ารวจปัญหา ก าหนด
หวัขอ้ที่จะพฒันากลุ่มเป้าหมาย การศึกษาขอ้มลูทางวิชาการเพื่อก าหนดแนวทางการพฒันากลุ่มเป้าหมาย 
การจดัท าและน าเสนอแผนโครงการ การด าเนินกิจกรรมตามแผนที่ก าหนดไว ้และการน าเสนอผลการด าเนิน
โครงการ โดยใชเ้วลาในการด าเนินโครงการทัง้หมดประมาณ 12 สปัดาหด์ว้ยกนั (กมลวรรณ  คารมปราชญ์  




  ผูท้ี่มีกรอบความคิดเติบโต (Growth mindset) จะมีความเชื่อเก่ียวกบัลกัษณะ(Characteristics) และ
คณุลกัษณะ (Traits) ของตนเอง เช่น สติปัญญา ความรู ้ความสามารถ ทกัษะ ความถนดั บคุลิกภาพ เป็นตน้  
เป็นสิ่งที่เกิดจากความพยายาม การเรียนรู ้และการฝึกฝน ท าใหผู้ท้ี่มีกรอบความคิดแบบนี ้มีแรงจูงใจที่จะ
แสวงหาโอกาสในการพฒันาตนเองอยู่เสมอ ท าใหเ้ป็นผูท้ี่สนใจแสวงหาแนวความคิดใหม่ๆ วิธีการใหม่ๆ ใน
การด าเนินงานหรือกิจกรรมต่างๆ ที่ไดร้บัมอบหมาย รวมถึงมีความพยายามและฝึกตนเองอย่างหนกัเพื่อให้
ประสบความส าเรจ็ในเรื่องที่ตนเองก าลงัศกึษา เรียนรู ้หรือฝึกปฏิบติัอยู่ในขณะนัน้ (Dweck, 2012) เช่น นิสิต
นกัศึกษาที่มีกรอบความคิดเติบโตจะมีความเชื่อว่าตนเองสามารถประสบความส าเร็จในการด าเนินโครงการ
จิตอาสาท าความดีเพื่อสังคมได ้ถ้ามีความพยายาม ตั้งใจศึกษาคน้ควา้ขอ้มูล ตั้งใจออกแบบกิจกรรมให้
เหมาะสมกบักลุม่เป้าหมาย มีความแปลกใหม่ และน่าสนใจ โดยไม่กลวัการถกูวิพากษว์ิจารณจ์ากผูส้อนหรือ
เพื่อนๆ แต่จะพยายามพฒันาผลงานของตนเองใหดี้ยิ่งขึน้เพื่อปรบัปรุงจดุอ่อนต่อไป เป็นตน้ 
  ดังนัน้ การสรา้งแรงบนัดาลใจใหก้ับผูเ้รียนในการด าเนินโครงการจิตอาสาท าความดีเพื่อสงัคม ควร
ส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีกรอบความคิดเติบโต ผูส้อนควรชื่นชมผูเ้รียนเพื่อใหเ้กิดแรงบนัดาลใจในการเรียนรู ้โดย
เนน้ที่กระบวนการท างานที่ใชค้วามพยามในการด าเนินงาน หรือการเลือกใชว้ิธีการในการแกไ้ขปัญหาต่างๆ 
เช่น เธอคน้ควา้ขอ้มลูไดห้ลากหลายมากท าใหไ้ดแ้นวทางในการด าเนินกิจกรรมที่เหมาะสมกบักลุม่เป้าหมาย 
เป็นตน้ (Muller and Dweck, 1998) รวมถึงการใหค้วามรูว้่าสมองพฒันาไดเ้สมอหากมีการเรียนรู ้จึงถือเป็น
แนวทางที่จะท าใหผู้เ้รียนสามารถพัฒนาตนเองใหป้ระสบความส าเร็จไดท้ั้งการด าเนินโครงการฯ การเรียน 
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การด าเนินชีวิต และการท างานในอนาคต (ชนิดา รุ่งเรือง และเสรี ชดัแชม้, 2559) ซึ่งในกระบวนการโคช้เพื่อ
สรา้งแรงบนัดาลใจใหผู้เ้รียนในการด าเนินโครงการจิตอาสาท าความดีเพื่อสงัคมนัน้อาจารยผ์ูส้อนจะมุ่งเนน้ที่
การสง่เสรมิใหผู้เ้รียนใชค้วามพยายามและแสดงศกัยภาพของตนเองใหเ้ต็มความสามารถมากที่สดุ  
การโคช้ช่วยท าใหผู้เ้รียนมีกระบวนการทางความคิดเพื่อการเติบโต (Growth mindset) โดยการโคช้
เพื่อสรา้งกระบวนการทางความคิดเพื่อการเติบโต ประกอบดว้ย 6 ขั้นตอน  ไดแ้ก่ (Innovative Learning 
Center, 2020) 
1. การให้ข้อมูลเพ่ือกระตุ้นการเรียนรู้ (Feed-up) เป็นการกระตุน้ความสนใจและพลงัขบัเคลื่อน
กระบวนการดว้ยตนเองของผูเ้รียน เพื่อใหเ้กิดการเรียนรู้ โดยชีแ้จงวัตถุประสงค ์เกณฑก์ารประเมิน เพื่อ
กระตุน้ใหผู้เ้รียนเกิดการก าหนดความรบัผิดชอบของตนเอง ท าใหผู้เ้รียนเกิดความเขา้ใจวตัถปุระสงค ์มีความ
กระตือรือรน้ในการเรียนรูแ้ละรว่มกนัระดมความคิดแลกเปลี่ยนเรียนรูใ้นการด าเนินกิจกรรม  
2. การใช้พลังค าถาม (Power questions) เป็นการใชค้ าถามที่กระตุ้นใหเ้กิดการคิดขั้นสูงของ
ผูเ้รียน เพื่อสรา้งแรงบนัดาลใจในการเรียนรู ้และพฒันาตนเองอย่างต่อเนื่อง โดยผูส้อนใชก้ารตัง้ค าถามเพื่อ
กระตุน้ใหผู้เ้รียนเกิดกระบวนการคิดน าไปสู่การวางแผนการด าเนินการและสรา้งแรงจูงใจ และเจตคติที่ดีใน
การเรียนรู ้ท าใหผู้เ้รียนเกิดแรงจูงใจและเจตคติที่ดีในการเรียนรู ้ร่วมกนัระดมความคิดและแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
เพื่อวางแผนการปฏิบติัโครงงาน 
3. การประเมินเพ่ือการเรียนรู้ (Assessment for learning) เป็นการติดตาม สังเกตพฤติกรรม  
และประเมินกระบวนการเรียนรูข้องผูเ้รียนดว้ยการสงัเกตการปฏิบัติการเรียนรูข้องผูเ้รียนและใหค้ าชีแ้นะ 
ค าแนะน าที่เป็นประโยชนต่์อการเรียนรูข้องผูเ้รียน ท าใหผู้เ้รียนไดต้ระหนกัถึงศกัยภาพและความสามารถของ
ตนเอง  
4. การให้ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) เป็นการใหข้อ้มูลยอ้นกลบัที่ช่วยใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้
และพฒันาใหดี้ขึน้ การใหข้อ้มลูยอ้นกลบัอย่างเป็นระบบเก่ียวกบัผลการปฏิบติักิจกรรมที่ด  าเนินการแลว้ ท า
ใหผู้เ้รียนมีความตื่นตวัและมีความผกูพนัอยู่กบักิจกรรมที่ท า 
5. การให้ข้อมูลเพ่ือการเรียนรู้ต่อยอดด้วยตนเอง (Feed-forward) เป็นการโคช้ใหข้อ้มูลเพื่อ
การเรียนรูต่้อยอด และพฒันาตนเอง  
6. การถอดบทเรียน (Lesson Learned) เป็นการที่ผูส้อนคอยกระตุน้ผูเ้รียน วิเคราะหค์วามรู ้และ
ประสบการณห์ลงัการปฏิบติักิจกรรมการเรียนรูด้ว้ยการทบทวนหลงัปฏิบัติงาน (After Action Review: AAR) 
ท าใหผู้เ้รียนไดค้น้พบองคค์วามรูต่้างๆ จากการปฏิบติังาน แบ่งปันความรู ้น าไปสู่การตระหนักถึงคุณค่าใน
ตนเอง มีแรงบนัดาลใจในการสรา้งสรรคผ์ลงานในอนาคต 
 





  เมื่อผูเ้รียนไดร้บัมอบหมายใหด้ าเนินโครงการจิตอาสาท าความดีเพื่อสงัคม  อาจารยผ์ูส้อนเริ่มตน้จาก
การชีแ้จงรายละเอียดในการด าเนินโครงการ พรอ้มทัง้ท าหนา้ที่เป็นโคช้เพื่อสร้างแรงบนัดาลใจใหก้ับผูเ้รียน
ตลอดกระบวนการด าเนินโครงการ ทัง้นีม้ีรายละเอียดของขัน้ตอนการโคช้ การด าเนินงานของผูส้อนและผล
การน าไปใชด้งัแสดงรายละเอียดในตาราง 1  
 
ตาราง 1 ขัน้ตอนการโคช้ การด าเนินงานของผูส้อน และผลการน าไปใช ้ของกระบวนการโคช้เพื่อสรา้งแรง
บนัดาลใจใหก้บัผูเ้รียน 










ความส าคญัของการท าโครงการ 
ประโยชน์ที่จะเกิดขึน้กับตนเอง 










2. การใช้พลังค าถาม (Power 




















การท าโครงการได ้ 
3. ผูเ้รียนสามารถคน้หาแนวคิด 
ทฤษฎี  และงานวิจัย  มาเ ป็น
ข้อมูลพื ้นฐานในการด า เนิน
โครงการได ้
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พืน้ฐาน  ดว้ยขอ้ความเชิงบวก 
เพื่อใหน้ิสิตรูส้ึกผ่อนคลาย ไม่
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ขั้นตอน การด าเนินการของอาจารย ์ ผลจากการน าไปใช้ 
5. การให้ข้อมูลเพ่ือการ

























ถึงชมุชน สงัคม และประเทศชาติ 
6. การถอดบทเรียน (Lesson 




ในการด าเนินโครงการ  เพื่อเป็น
การกระตุน้ใหผู้เ้รียนเกิดความ
ต่ืนตวัและมีความรูส้กึผกูพนัอยู่
























แรงบนัดาลใจ (Inspiration) คือ พลงัที่เกิดจากแก่นแทข้องตนเองภายในจิตใจของตนเอง น าไปสูก่าร
คิดและกระท าที่พึงประสงค ์เพื่อใหบ้รรลุผลส าเร็จตามที่ตอ้งการ แตกต่างจากค าว่า แรงจูงใจ (Motivation) 
ซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดจากสิ่งเรา้ที่เป็นตวักระตุน้ ท าใหเ้กิดพฤติกรรม การสรา้งแรงบนัดาลใจในการเรียนรูจ้ึงเป็นสิ่งที่
ส  าคญัน าไปสู่ความส าเรจ็ดา้นผลลพัธใ์นการเรียนรู ้  โดยผูส้อนมีบทบาทที่ส  าคญัอย่างมากในการตัง้ค าถาม
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และโคช้ใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู  ้(Carey, 2008) ซึ่ง วรชยั วิภูอปุรโคตร และคณะ (2564) ไดเ้สนอ เทคนิคใน
การสรา้งแรงบันดาลใจใหก้ับผูเ้รียน สามารถแบ่งออกเป็น 6 เทคนิค ไดแ้ก่ (1) การสรา้งหอ้งเรียนใหเ้ป็น
ชุมชนแห่งการเรียนรู ้(Learning Community) โดยมุ่งใหผู้เ้รียนไดม้ีส่วนร่วมในการเรียนรู ้แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ไปพรอ้มๆ กัน โดยมีผู้สอนคอยเป็นโค้ชในการชีแ้นะ (2) การสรา้งความท้าทายที่สนุกสนานในชั้นเรียน 
(Enjoyment) เป็นการกระตุ้นผูเ้รียนใหเ้กิดแรงบันดาลใจและอยากที่ที่จะเรียนรู ้มีความพยายามในการ
แสวงหาความรูใ้หม่ โดยมีผูส้อนควรจดับรรยากาศในหอ้งเรียนใหท้า้ทาย และไม่น่าเบื่อ (3) การจดัการเรียน
การสอนแบบร่วมคิดร่วมท า (Student Engagement) โดยมุ่งสรา้งประสบการณแ์ละมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ที่มีคณุภาพ โดยผูส้อนและผูเ้รียนมีความสมัพนัธอ์นัดีต่อกนั (4) การพฒันาสภาพแวดลอ้มที่ส่งเสริมการคิด 
ผูส้อนเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดม้ีโอกาสเลือกและตัดสินใจดว้ยตนเองในการเรียนรู ้ (5) การใหข้อ้มลูยอ้นกลบั
อย่างต่อเนื่องและเหมาะสม (Feedback) ช่วยท าใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรูแ้ละพฒันาการเรียนรูข้องตนเอง (6) การ
เนน้ผูเ้รียนแบบบุคคล (Individual) รูปแบบการสอนของผูส้อนที่สามารถสรา้งแรงบนัดาลใจในการเรียนรูข้อง
ผูเ้รียนได ้ตอ้งค านึงถึงลกัษณะเฉพาะบคุคล    
  ทัง้นีภ้ายหลงัจากท่ีผูเ้รียนไดร้บัการโคช้เพื่อสรา้งแรงบนัดาลใจใหผู้เ้รียนในการด าเนินโครงการจิต
อาสาท าความดีเพื่อสงัคม ผูส้อนไดท้ าการเก็บรวบรวมขอ้มลูดว้ยแบบวดัแรงบนัดาลใจในการเรียนรู ้จ านวน 
15 ขอ้ จากผูเ้รียน จ านวน 178 คน ผูเ้รียนไดเ้กิดแรงบนัดาลใจในการเรียนรูด้งัแสดงในตาราง 2  
 
ตาราง 2 แรงบันดาลใจในการเรียนรู้ทีเ่กิดขึน้หลังจากผู้เรียนได้รับการโค้ชจากผู้สอน  
แรงบันดาลใจในการเรียนรู้ ค่าเฉล่ีย ระดับ 
1. ผูเ้รียนมีความกระตือรือรน้ที่จะหาค าตอบเมื่อมีขอ้สงสยัระหว่างการเรียนรู ้ 3.51 มากที่สดุ 
2. ผูเ้รียนแกไ้ขสถานการณเ์ฉพาะหนา้โดยใชค้วามรูแ้ละประสบการณข์องตนเอง 3.51 มากที่สดุ 
3. ผูเ้รียนสามารถน าพาตนเองใหผ้่านพน้ความยากล าบากได ้ 3.49 มากที่สดุ 
4. ผูเ้รียนตระหนกัถึงเหตแุละผลในการเรียนรูข้องตน 3.48 มากที่สดุ 
5. ผูเ้รียนใชค้วามรูแ้ละประสบการณท์ี่ผ่านมาในการเรียนรูส้ิ่งใหม่ 3.47 มากที่สดุ 
6. ผูเ้รียนพิจารณาสาเหตทุี่ท าใหเ้กิดสถานการณแ์ละผลที่จะตามมา 3.47 มากที่สดุ 
7. ผูเ้รียนตัง้ใจและแน่วแน่ที่จะไปถึงเปา้หมายในการเรียนรูท้ี่ตัง้ไว้ 3.45 มากที่สดุ 
8. ผูเ้รียนมีการตัง้เปา้หมายในการเรียนรู ้ 3.41 มากที่สดุ 
9. ผูเ้รียนยอมเสียสละความสะดวกสบาย เพื่อการเรียนรูแ้ละพฒันาตนเอง 3.35 มากที่สดุ 
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แรงบันดาลใจในการเรียนรู้ ค่าเฉล่ีย ระดับ 
10. ผูเ้รียนมีความสนใจใครรู่ใ้นเรื่องที่ก าลงัเรียนรูด้ว้ยตนเอง 3.34 มากที่สดุ 
11. ผูเ้รียนมีความเพียรพยายาม ไม่ย่อทอ้ต่ออปุสรรค 3.33 มากที่สดุ 
12. ผูเ้รียนอทุิศตนอย่างเต็มใจ ในการเรียนรูแ้ละพฒันาตนเอง 3.33 มากที่สดุ 
13. ผูเ้รียนจงูใจใหผู้อ่ื้นมีแรงบนัดาลใจในการเรียนรูไ้ด ้ 3.30 มากที่สดุ 
14. ผูเ้รียนกระตือรือรน้ในการแสวงหาความรู ้ 3.24 มาก 
15. ผูเ้รียนเป็นตน้แบบใหผู้อ่ื้นเกิดแรงบนัดาลใจในการเรียนรูไ้ด ้ 3.19 มาก 
รวม 3.49 มากที่สดุ 
หมายเหตุ: ขอ้มูลจากผลการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากผูเ้รียน จ านวน 178 คน ดว้ยแบบวดัแรงบนัดาลใจในการเรียนรูผ้่านระบบออนไลน์ จ านวน 
15 ขอ้ จากโครงการจดัการความรูด้า้นวิชาการ ประจ าปีการศกึษา 2562 “การโคช้ผูเ้รียนเพือ่สรา้งแรงบนัดาลใจในการเรียนรูผ้่านระบบออนไลน์
ดว้ยการจดัการเรียนรูโ้ดยใชโ้ครงการเป็นฐาน (Project-Based Learning)” ของส านกันวตักรรมการเรียนรู ้มหาวิทยาลยัศรีนครินทร วิโรฒ 
  จากตาราง 2 แสดงใหเ้ห็นว่าภายหลงัจากท่ีผูเ้รียนไดร้บัการโคช้เพื่อสรา้งแรงบนัดาลใจใหผู้เ้รียนในการ
ด าเนินโครงการจิตอาสาท าความดีเพื่อสงัคมจากผูส้อนแลว้ พบว่า ผูเ้รียนเกิดแรงบันดาลใจในการเรียนรู้
โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สดุ (คะแนนเฉลี่ย 3.49) และเมื่อพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่าประเด็นที่ผูเ้รียนเกิด
แรงจูงใจในการเรียนรูสุ้งสุด 5 อันดับแรก ประกอบดว้ย ผูเ้รียนมีความกระตือรือรน้ที่จะหาค าตอบเมื่อมีขอ้
สงสยัในระหว่างการเรียนรู ้(คะแนนเฉลี่ย 3.51)  ผูเ้รียนแกไ้ขสถานการณเ์ฉพาะหนา้ไดโ้ดยใชค้วามรูแ้ละ
ประสบการณข์องตนเอง (คะแนนเฉลี่ย 3.51) มากที่สดุ รองลงมา คือ  ผูเ้รียนสามารถน าพาตนเองใหผ้่านพน้
ความยากล าบากได ้(คะแนนเฉลี่ย 3.49) ผูเ้รียนตระหนกัถึงเหตแุละผลในการเรียนรู ้  ของตน (คะแนนเฉลี่ย 
3.48) และ ผูเ้รียนใชค้วามรูแ้ละประสบการณ์ที่ผ่านมาในการเรียนรูส้ิ่งใหม่  (คะแนนเฉลี่ย 3.47)  ผูเ้รียน
พิจารณาสาเหตุที่ท าใหเ้กิดสถานการณแ์ละผลที่จะตามมา (คะแนนเฉลี่ย 3.47) ทัง้นีใ้นดา้นอ่ืนๆ อีก 7 ขอ้ 
ผูเ้รียนก็ไดร้ายงานว่าเกิดแรงบนัดาลใจในการเรียนรูอ้ยู่ในระดบัมากท่ีสดุเช่นกนั ยกเวน้เพียง 2 ขอ้ คือ ผูเ้รียน
กระตือรือรน้ในการแสวงหาความรู ้(คะแนนเฉลี่ย 3.24) และ ผูเ้รียนเป็นตน้แบบใหผู้อ่ื้นเกิดแรงบนัดาลใจใน
การเรียนรูไ้ด ้(คะแนนเฉลี่ย 3.19) ที่ผูเ้รียนรายงานว่าเกิดแรงบนัดาลใจในการเรียนรูอ้ยู่ในระดบัมาก  
  ผลการวิเคราะหข์อ้มูลดังกล่าวแสดงใหเ้ห็นว่าการโคช้ผูเ้รียนเพื่อสรา้งแรงบนัดาลใจในการเรียนรูใ้น
การด าเนินโครงการจิตอาสาท าความดีเพื่อสงัคมโดยเนน้ใหเ้กิดการพัฒนากรอบความคิดเติบโต (Growth 
Mindset) ใหก้ับผูเ้รียน ซึ่งส่งผลท าใหผู้เ้รียนมีความกระตือรือรน้ในการเรียนรูโ้ดยการมุ่งมั่นที่จะแสวงหา
ความรู ้การแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ที่เกิดขึน้และสามารถน าพาตนเองใหผ้่านปัญหาหรือความยากล าบากได ้มี
ความสามารถในการหาค าตอบเมื่อมีขอ้สงสัย มีความตระหนักถึงเหตุและผลในการเรียนรูส้ิ่งใหม่ รวมถึง




ส าคัญที่ท าให้ผู ้เรียนประสบความส าเร็จในการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้
โครงการเป็นฐาน (Project-Based Learning) ไดเ้ป็นอย่างดี  
 
สรุปผลการศึกษา 
  การโคช้เพื่อสรา้งแรงบนัดาลใจใหผู้เ้รียนในการด าเนินโครงการจิตอาสาท าความดีเพื่อสงัคมซึ่งเป็นการ
จัดการเรียนรูโ้ดยใช้โครงการเป็นฐาน (Project-Based Learning) ซึ่งมุ่งเน้นให้ผูเ้รียนได้เรียนรูแ้ละสรา้ง
ความรูใ้หม่ดว้ยตนเองในรูปแบบของการด าเนินโครงการเพื่อพฒันาบุคคลในเรื่องการคิดอย่างมีเหตผุลและ
คณุธรรมจรยิธรรมในการด าเนินชีวิต(กมลวรรณ  คารมปราชญ ์คลา้ยแกว้ และพิชชาดา ประสิทธิโชค, 2562) 
ซึ่งการโคช้จากผูส้อนถือว่ามีความส าคัญเป็นอย่างมากที่จะช่วยกระตุน้ใหผู้เ้รียนเกิดแรงบันดาลใจในการ
เรียนรู ้และด าเนินโครงการไดส้  าเร็จตามเป้าหมายที่ไดก้ าหนดไว ้รวมถึงไดร้บัการพัฒนาทักษะชีวิตในดา้น
การท างานเป็นทีม ทกัษะการสื่อสาร การแกปั้ญหา การเขา้ใจผูอ่ื้น และจิตส านึกสาธารณะ   โดยกระบวนการ
ในการโคช้ ประกอบดว้ย (1) การใหข้อ้มลูเพื่อกระตุน้การเรียนรู ้(Feed-Up)  (2) การใชพ้ลงัค าถาม (Power 
of Question) (3) การประเมินผู้เรียน(Acting & Checking) (4)การให้ข้อมูลย้อนกลับอย่างสร้างสรรค์ 
(Feedback) และ (5) การใหข้อ้มลูเพื่อการเรียนรูต่้อยอด (Feed forward) (วิชยั วงษ์ใหญ่ และมารุต พฒัน
ผล, 2562: 2; ธนวัฒน์ ศรีไพโรจน์ และคณะ, 2561; Knight, 2007: 29) และผู้สอนได้น าแนวคิดเรื่องการ
พัฒนากรอบความคิดเติบโต (Growth Mindset) มาใชใ้นระหว่างการโคช้ผูเ้รียน  ผูส้อนมุ่งเนน้ที่การชื่นชม
ผูเ้รียนเพื่อใหเ้กิดแรงบนัดาลใจในการเรียนรูโ้ดยเนน้ที่กระบวนการท างานที่ใชค้วามพยามในการด าเนินงาน 
หรือการเลือกใชว้ิธีการในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ไดอ้ย่างเหมาะสม (Devine, Meyers and Houssemand, 
2013) โดยผูส้อนมีไดก้ าหนดกระบวนการในการโคช้ผูเ้รียน ประกอบดว้ย  (1) การใหข้อ้มูลเพื่อกระตุน้การ
เรียนรู ้(Feed-Up) (2)การใชพ้ลงัค าถาม (Power of Question) (3) การประเมินผูเ้รียน(Acting & Checking) 
(4) การให้ข้อมูลย้อนกลับอย่างสร้างสรรค์ (Feedback) (5) การให้ข้อมูลเพื่อการเรียนรู้ต่อยอด (Feed 
forward) และ (6) การถอดบทเรียน (Lesson Learned)  ซึ่งเป็นกระบวนการที่ท าใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู ้ไป
พรอ้มๆ กับความรูส้ึกภาคภูมิใจ  มีความมุ่งมั่น และน าศักยภาพที่มีอยู่ในตนเองออกมาใชใ้นการด าเนิน
โครงการใหป้ระสบความส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนดไว ้ทัง้นีผ้ลการศึกษาขา้งตน้ปรากฏอย่างชัดเจนว่า 
กระบวนการโคช้ของผูส้อนตามแนวทางดงักล่าว ส่งผลท าใหผู้เ้รียนมีความกระตือรือรน้ในการเรียนรูโ้ดยการ
มุ่งมั่นที่จะแสวงหาความรู ้การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึน้และสามารถน าพาตนเองใหผ้่านปัญหาหรือ
ความยากล าบากได ้มีความสามารถในการหาค าตอบเมื่อมีขอ้สงสยั มีความตระหนักถึงเหตแุละผลในการ
เรียนรูส้ิ่งใหม่ รวมถึงสามารถพิจารณาสาเหตุที่ท าใหเ้กิดสถานการณ์และผลที่จะเกิดขึน้ ซึ่งแรงบันดาลที่
เกิดขึน้เหล่านีถื้อเป็นปัจจยัส าคญัที่ท าใหผู้เ้รียนประสบความส าเร็จในการเรียนรูด้ว้ยตนเอง และสามารถน า
ทกัษะการเรียนรูท้ี่ไดร้บัไปประยกุตใ์ชใ้นการเรียนและการท างานในอนาคตไดเ้ป็นอย่างดี 





  การโคช้เพื่อสรา้งแรงบนัดาลใจใหผู้เ้รียนในการด าเนินโครงการจิตอาสาท าความดีเพื่อสงัคมซึ่งเป็นการ
จัดการเรียนรูโ้ดยใชโ้ครงการเป็นฐาน (Project-Based Learning) โดยน าแนวคิดเรื่องการพัฒนา   กรอบ
ความคิดเติบโต (Growth Mindset) ผูส้อนควรมุ่งเน้นที่การใหค้ าแนะน า และชื่นชมผูเ้รียนที่กระบวนการ
ท างานที่ใชค้วามพยามในการศึกษาหาความรู ้การใชค้วามพยายามในการแกปั้ญหาหรือการเลือกใชว้ิธีการ
ในการแกไ้ขปัญหาต่างๆ ไดอ้ย่างเหมาะสม มากกว่าการชื่นชมที่ผลของการด าเนินงาน เพื่อใหผู้เ้รียนเกิดแรง
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